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Zusam m enfassung.
In Fortsetzung der Versuche von Olloz, der die Wirkung 
der Kombination von Methylxanthinen auf das Herz unter­
suchte, und von Gordonoif, Fuji und Sugimoto, die sich mit der 
Wirkung der Kombination von Anthrachinonderivaten befasst 
haben, untersuchte ich die Wirkung der Kombination von Digi- 
talisglycosiden auf das isolierte und intakte Froschherz. Bei 
allen diesen Arzneien darf auf Grund der Bür gischen Regel 
für Arzneikombinationen ein additives Resultat erwartet werden.
Ich verwendete das Digitalein Merk und das Digotin, ein 
vornehmlich aus Digitoxin bestehendes Präparat.
In meinen recht zahlreichen Versuchen konnte ich kein 
einziges Mal einen Potenzierungseffekt nachweisen. Wir haben 
also die Berechtigung, anzunehmen, dass die einzelnen Digita- 
lisglycoside — gleich den Methylxanthinen — an einer und 
derselben Stelle angreifen.

